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ᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡣ ྡ㸪↓ᅇ⟅ࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓ
㧗ᰯ᫬௦ࡢ㒊άືࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶ⣔ࡀ ྡ㸪ᩥ
໬⣔ࡀ ྡ㸪↓ࡋࡀ ྡ࡛࠶ࡗࡓ㧗ᰯ᫬௦
ࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡣ㸪᭷ࡾࡀ ྡ㸪↓ࡋࡀ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂ࡢ᭷↓ࡣ㸪᭷
ࡾࡀ ྡ㸪↓ࡋࡀ ྡ࡛࠶ࡗࡓ♽∗ẕ࡜ࡢ
஺ὶ࡛ࡣ㸪ẖ᪥஺ὶࡀ᭱ࡶከࡃ ྡ࡛㸪ḟ࠸
࡛᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘࡀ ྡ࡛࠶ࡗࡓẕぶࡢᑵᴗ
≧ἣ࡛ࡣ㸪ࣇࣝࢱ࢖࣒ࡀ ྡ㸪ࣃ࣮ࢺࡀ ྡ㸪
୺፬ࡀ ྡ㸪↓ᅇ⟅ࡀ ྡ࡛࠶ࡗࡓ
 ⮬ᡃ≧ែࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪13ඃ఩ᆺ ྡ㸪)&ඃ
఩ᆺ ྡ㸪$&ඃ఩ᆺ ྡ࡛࠶ࡾ㸪&3ඃ఩ᆺ㸪
$ඃ఩ᆺࡀ࡜ࡶ࡟ ே࡛࠶ࡗࡓ

♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᖹᆒᚓⅬ㸦⾲㸯㸧
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢ⥲ᚓⅬࡣ㸪ᖹᆒ Ⅼ㸪᭱
኱್ Ⅼ㸪᭱ᑠ್ࡣ Ⅼ࡛࠶ࡗࡓୗ఩ᑻᗘ
࡛᭱ࡶⅬᩘࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ
Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ࡜ࢫࢺࣞ
ࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝࡀྠ⋡ࡢ  Ⅼ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ
࡞ࢫ࢟ࣝ Ⅼ㸪ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ Ⅼ㸪
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝࡀ᭱ୗ఩࡛ Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ

⮬ᡃ≧ែ࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⥲ᚓⅬ࡜ୗ఩ᑻᗘ
ࡢᖹᆒ್㸦⾲ 㸧
 㸧⥲ᚓⅬࡢᖹᆒ್
⾲㸯㸬♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᖹᆒᚓⅬ 㸦㹬㸻31㸧 
 ᖹᆒ  ್ ᶆ‽೫ᕪ ᭱኱  ್ ᭱ᑠ  ್
⥲ᚓⅬ 60.19 11.38 82 35 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 3.20 15 4 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.12 2.53 15 6 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.22 2.10 15 6 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.09 2.42 15 6 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.25 1.87 13 5 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 10.22 2.41 15 5 
 
 
⾲ 2㸬⮬ᡃ≧ែ࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⥲ᚓⅬ࡜ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ  ್
 1఩ 2఩ 3఩ F  ್ P  ್
⥲ᚓⅬ FC 62.77 NP 62.27 AC 56.00 1.17 .323 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ NP 11.36 FC 11.11 AC 8.45 3.09 .060 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ FC 11.11 NP 10.45 AC 9.00 1.97 .158 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ NP 10.63 FC 10.44 AC 9.63 0.67 .518 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ FC 10.33 NP 10.27 AC 9.72 0.18 .829 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ AC 9.36 NP 9.27 FC 9.11 0.04 .958 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ FC 10.66 NP 10.27 AC 9.81 0.29 .747 
NPඃ఩ᆺ㸦㹬㸻11㸧 FCඃ఩ᆺ㸦㹬㸻9㸧 ACඃ఩ᆺ㸦㹬㸻11㸧 P㸺0.05 
̿̿
ᆏᮏᘯᏊ㸸┳ㆤᏛ⏕ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⋓ᚓ≧ἣ࡟㛵㐃ࡍࡿ⏕άయ㦂࠾ࡼࡧ⮬ᡃ≧ែ
  ⥲ᚓⅬࡢ㧗࠸ࡢࡣ )&ඃ఩ᆺ࡛ Ⅼ㸪
ḟ࠸࡛ 13ඃ఩ᆺࡢ Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ᭱ࡶ
ᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ $&ඃ఩ᆺ Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ
 㸧ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝࡢᖹᆒ್
  ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪13 ඃ఩
ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ )&ඃ఩ᆺ Ⅼ࡛࠶
ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ $& ඃ఩ᆺ 
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ
 㸧ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝࡢᖹᆒ್
  ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪)&
ඃ఩ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ 13ඃ఩ᆺ Ⅼ
࡛࠶ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ $& ඃ఩ᆺ
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ

 㸧ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝࡢᖹᆒ್
  ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪
13ඃ఩ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ )&ඃ఩ᆺ 
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ $& ඃ఩ᆺ
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ
 㸧ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝࡢᖹᆒ್
 ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪)& ඃ
఩ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ 13ඃ఩ᆺ Ⅼ࡛
࠶ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ $&ඃ఩ᆺ 
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ
 㸧ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝࡢᖹᆒ್
  ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪$& ඃ఩
ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ 13ඃ఩ᆺ࡛ Ⅼ࡛࠶
ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ )&ඃ఩ᆺ Ⅼ
࡛࠶ࡗࡓ
 㸧ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢᖹᆒ್
⾲ 3㸬㒊άື࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢫ࣏࣮ࢶ⣔ 
㹬㸻15 
ᩥ໬⣔ 
㹬㸻14 
P  ್
⥲ᚓⅬ 61.33 㸦10㸬3㸧 58.14㸦12.9㸧 .471 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.6  㸦2.89㸧 9.71 㸦3.72㸧 .479 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.4  㸦2.61㸧 9.64 㸦2.61㸧 .442 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.4  㸦2.19㸧 9.92 㸦2.16㸧 .565 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.2  㸦2.39㸧 9.92 㸦2.64㸧 .774 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.40  㸦1.76㸧 9.00 㸦2.11㸧 .583 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 10.3  㸦1.91㸧 9.92 㸦2.97㸧 .664 
P㸺0.05 
 
⾲ 4㸬ᐙ᪘ᙧែ࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ♽∗ẕ࡜ྠᒃ࠶ࡾ  
㹬㸻14 
♽∗ẕ࡜ྠᒃ࡞ࡋ 
㹬㸻16 
P  ್
⥲ᚓⅬ 61.14 㸦2.88㸧 59.37 㸦12.53㸧 .684 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 9.78  㸦3.19㸧 10.69 㸦3.36㸧 .490 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 9.64  㸦2.09㸧 10.50 㸦2.94㸧 .372 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.64 㸦2.16㸧 9.87  㸦2.12㸧 .336 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.85 㸦2.50㸧 9.50  㸦2.30㸧 .134 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.35  㸦2.02㸧 9.18  㸦1.86㸧 .813 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 10.85 㸦2.21㸧 9.68  㸦2.60㸧 .198 
P㸺0.05 
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
 ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸪
)&ඃ఩ᆺ Ⅼ㸪ḟ࠸࡛ 13ඃ఩ᆺ 
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ᭱ࡶᚓⅬࡢప࠸ࡢࡣ$&ඃ఩ᆺ
Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ
㸧⏕άయ㦂ࡢෆᐜ࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ
㧗ᰯ᫬ࡢ㒊άືࢆࢫ࣏࣮ࢶ⣔࡟ᡤᒓࡋ࡚
࠸ࡓ⩌࡜ᩥ໬⣔࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ⩌ࡢ♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ㸦⾲ 㸧ࢫ࣏࣮ࢶ⣔
ࡢ᪉ࡀ㸪ᩥ ໬⣔ࡼࡾ㸪⥲ᚓⅬࢆྵࡵ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢୗ఩ᑻᗘࡢⅬᩘࡀ㧗࠿ࡗࡓ♽∗ẕ࡜ྠ
ᒃࡋ࡚࠸ࡿ⩌࡜ྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸⩌ࡢ♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ㸦⾲ 㸧♽∗ẕ࡜ྠ
ᒃࡋ࡚࠸ࡿ⩌ࡀ㸪⥲ᚓⅬࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ
࡛࠶ࡗࡓୗ఩ᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ⤒㦂ࡢ࠶
ࡿ⩌࡜࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢ⤒㦂ࡢ࡞࠸⩌ࡢ♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ㸦⾲ 㸧࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
ࡢ⤒㦂ࡀ࡞࠸⩌ࡀ㸪⥲ᚓⅬࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖
ᯝ࡛࠶ࡗࡓୗ఩ᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞㐪
࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ⤒㦂
ࡢ࠶ࡿ⩌࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ⤒㦂ࡢ࡞࠸⩌ࡢ
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ㸦⾲ 㸧࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔⤒㦂ࡢ࡞࠸⩌ࡀ㸪⥲ᚓⅬࡀ㧗ࡃ㸪ୗ
఩ᑻᗘࡢィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝࢆ㝖࠸࡚㸪௚ࡢ  㡯
┠ࡢᑻᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡑࡢ
୰࡛ࡶᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝࡢࡳࡀ᭷ពᕪࡀ
⾲ 5㸬࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡢయ㦂࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂࠶ࡾ 
㹬㸻16 
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂࡞ࡋ 
㹬㸻15 
P  ್
⥲ᚓⅬ 59.75 㸦12.12㸧 60.66 㸦10.93㸧 .827 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦2.86㸧 10.26 㸦3.63㸧 .988 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 9.87  㸦2.50㸧 10.40 㸦2.64㸧 .573 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦2.29㸧 10.20 㸦1.97㸧 .948 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 10.16 㸦2.51㸧 10.13 㸦2.41㸧 .936 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.43  㸦1.93㸧 9.06  㸦1.86㸧 .591 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 9.87  㸦2.44㸧 10.60 㸦2.41㸧 .413 
P㸺0.05 
 
⾲ 6㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢయ㦂࡜♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 
 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂࠶ࡾ 
㹬㸻28 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤒㦂࡞ࡋ 
㹬㸻3 
P  ್
⥲ᚓⅬ 59.78 㸦11.40㸧 64.00 㸦12.76㸧 .551 
ᇶᮏⓗࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦3.35㸧 10.33 㸦1.57㸧 .966 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢫ࢟ࣝ 10.25 㸦6.49㸧 9.00  㸦2.64㸧 .427 
ᨷᧁ࡟௦ࢃࡿࢫ࢟ࣝ 9.96  㸦1.97㸧 12.66 㸦2.08㸧 .032* 
ឤ᝟ฎ⌮ࢫ࢟ࣝ 9.92  㸦2.35㸧 11.66 㸦3.05㸧 .244 
ィ⏬ࡢࢫ࢟ࣝ 9.17  㸦1.88㸧 10.00 㸦2.00㸧 .481 
ࢫࢺࣞࢫฎ⌮ࡢࢫ࢟ࣝ 10.21 㸦2.39㸧 10.33 㸦3.21㸧 .937 
*P㸺0.05  
̿̿
ᆏᮏᘯᏊ㸸┳ㆤᏛ⏕ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⋓ᚓ≧ἣ࡟㛵㐃ࡍࡿ⏕άయ㦂࠾ࡼࡧ⮬ᡃ≧ែ
ࡳࡽࢀࡓ㸦㹎್㸧

ϫ⪃ᐹ
 ௒ᅇࡢㄪᰝࡣ㸪㉁ၥ⣬ࡢ㓄ᕸ࠿ࡽᅇ཰ࡲ࡛
ࡢᮇ㛫࡟ఇᬤࡀධࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ㄪᰝࡢ᫬ᮇࢆ
ぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡗࡓධᏛࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸᫬ᮇ
ࡢㄪᰝ࡜ࡋࡓ᪉ࡀ㸪௒࡝ࡁࡢᏛ⏕ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ධᏛᚋࡢᡂ㛗ࢆホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᇶ♏ㄪᰝࡢᒓᛶ࡛ࡣ㸪♽∗ẕ࡜ྠᒃ㸪♽∗ẕ
࡜ẖ᪥஺ὶࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡶࡢࡀ⣙༙ᩘ
࡛࠶ࡾ㸪␗࡞ࡿᖺ㱋ᒙ࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࡀࡸࡸ
ከ࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬ෆ㛶ᗓ㧗㱋♫఍ⓑ᭩㸲㸧࡟ࡼࡿ
࡜  ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢᏊ౪࡜ࡢྠᒃ⋡ࡣ㸪
ᖺ࡟ࡣ 㸣࡛࠶ࡾ㸪ᮏᏛᏛ⏕ࡣ㸪⣙ 
๭࡛࠶ࡗࡓ㸬࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣙༙
ᩘࡀ࠶ࡾ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑐே㛵ಀࡢࢫ࢟ࣝ
࢔ࢵࣉ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪♫఍ⓗࢫ࢟
ࣝࡢᚓⅬ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡎ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⤒㦂ࡀ࡞࠸
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 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࠼⟅࠾࡚࠸ࡘ࡟㦂యά⏕ࡢ๓ᏛධᏛ኱
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࢆࠐ࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋࡍࡲࡋࡁ⪺࠾ࢆ௦ᖺ࡜ูᛶࡢࡓ࡞࠶.1
        ᛶዪ      ᛶ⏨    ูᛶ㸧1 
  ୖ௨ṓ03    ṓ92㹼52    ṓ42㹼02    ‶ᮍṓ02    ௦ᖺ㸧2
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࢆᩘே࡟ࢥࢵ࢝ࠊࢆࠐ࡟᪉ࡓ࠸࡛ࢇఫ࡟⥴୍࡟๓Ꮫධ.2
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆධグ࡟ࢥࢵ࢝ࡣ࡟ྜሙࡿ࠸ࡀ᪉ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟௚ 
  ẕ♽       ∗♽      ẕ      ∗ 
 Ꮚࡗே୍ 㸧   㸦ጒ  㸧  㸦ጜ 㸧   㸦ᘵ  㸧   㸦඗
 㸧                       㸦௚ࡢࡑ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࢆࠐ࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋࡍࡲࡋࡁ⪺࠾࡚࠸ࡘ࡟↓᭷ࡢά㒊ࡢ௦᫬ᰯ㧗.3
 ࡋ࡞      ⣔⛉ᩥ       ⣔ࢶ࣮࣏ࢫ㸧1 
 ୺ࡀືάᅋ㞟      ୺ࡀືάேಶ㸧2 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࢆࠐ࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ㦂⤒ࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡟௦᫬ᰯ㧗.4
 ࠸࡞          ࡿ࠶   
ࡋධグࢆࠐ࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ㦂⤒ࡢືά఍♫࡝࡞࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡟௦᫬ᰯ㧗.5
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
 ࠸࡞          ࡿ࠶   
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣὶ஺ࡢ࡜ẕ∗♽ࠊ࡟㛫ࡢ࡛ࡲ⏕ᰯ㧗.6
  ࡋ࡞࡝Ṥ   ᗘ⛬ᅇ1 ࡟᭶   ᗘ⛬ᅇ1 ࡟㐌   ᗘ⛬ᅇ3㹼2 ࡟㐌   ᪥ẖ   
 ࡋ࡞
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࢆࠐ࡟ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋࡍࡲࡋࡁ⪺࠾࡚࠸ࡘ࡟ែ≧ᴗᑵࡢぶẕ.7
 ፬୺ᴗᑓճ    ࢺ࣮ࣃղ    ࣒࢖ࢱࣝࣇձ 
 
 ࠖ81-SSiKࠕࣝ࢟ࢫⓗ఍♫.ϩ
ࡑࡶࡘ࠸.1 ࠸࡞࡛࠺ࡑ.2 ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝.3 ࡔ࠺ࡑ.4 ࡔ࠺ࡑࡶࡘ࠸.5ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ၥ㉁ࡢ㡯ḟ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆࠐ࡟ྕ␒ࡿࡲࡣ࡚࠶ࡢࠊ࠸࡞࡛࠺
 ࠋ࠿ࡍ࡛᪉࠸࡞ࢀษ㏵ࡀヰ఍ࡾࡲ࠶ࠊ࡚࠸࡚ࡋヰ࡜ே௚.1
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